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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Capacitar para una producción  ori-hortícola
sustentable




El Cinturón  orihortícola del Gran La Plata destina más de 2500 ha a la producción bajo
cubierta, donde se generan problemas recurrentes de degradación y contaminación de
suelos, aguas, desarrollo de plagas y enfermedades, asociado al manejo y uso del agua de
riego. Asimismo, actualmente adquiere importancia garantizar producciones sustentables e
inocuidad de alimentos. Experiencias locales avalan la posibilidad de incorporar prácticas
que reviertan y eviten las degradaciones mencionadas, y se posibilite un destino productivo
a residuos frecuentes de actividades agropecuarias. Se destacan: aplicación de enmiendas
orgánicas (compost, lombricompuestos), drenaje, desinfección física del suelo, plantas
injertadas, entre otras, que permiten reducir e incluso reemplazar el uso de productos de
síntesis química. El objetivo es difundir las prácticas mencionadas de modo de promover la
inocuidad de alimentos, preservación del ambiente, darle un destino a residuos disponibles,
procurando mejorar las condiciones socio-económicas del pequeño y mediano productor
familiar. Se realizarán jornadas de capacitación para producir utilizando indicadores del
suelos, enmiendas orgánicas, prácticas que eviten la salinidad y alcalinidad edá ca y
alternativas ecológicas para el control de enfermedades; posibilitando el intercambio entre
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Pequeños y medianos productores  ori-hortícolas del Gran Plata (El Peligro, Abasto, Colonia
Urquiza, Lisandro Olmos, Gorina, Villa Elisa) 
Productores de la Asociación de Productores Familiares “El Guadalquivir" (El Peligro, La
Plata) 
Productores del Grupo de Cambio Rural "El Progreso" (El Peligro, La Plata). Promotora:
Mierez, Liliana Verónica 
Productores dle Grupo de Cambio Rural "Rayos de Sol" (El Peligro, La Plata). Promotora:
Mierez, Liliana Verónica 
Productores de la Asociación de Productores Familiares de la Reserva Parque Pereyra Iraola 
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (UNLP) 
Técnicos del sector público y privado
Destinatarios indirectos: 
Familia de los productores 
Consumidores de productos hortícolas 
Sociedad en general (disminución de la contaminación del agua, tratamiento de residuos
domiciliarios y agropecuarios)
Localización geográ ca
El Proyecto se desarrollará en el Cinturón Hortícola Platense (Los Hornos, El Peligro, Abasto,
Lisandro Olmos, Joaquín Gorina, Arana, Colonia Urquiza, Arturo Segui, Villa Elisa), que
constituye el 46,15 % de la super cie productiva del Cinturón Verde Bonaerense (16.000 ha) y
el 25,15 % de la super cie hortícola total de la Provincia de Buenos Aires. Toda la producción
se destina al consumo en fresco, abasteciendo al área metropolitana comprendida por más
de 13 millones de habitantes. Asimismo, el Gran La Plata es la principal área  orícola del país,
representando el 60 % del total provincial.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0




La relevancia del proyecto se basa en el crecimiento de una actividad que no tiene un apoyo
tecnológico y cultural que acompañe a las necesidades también crecientes. En el partido de La
Plata, aumenta la super cie cubierta con invernáculos de 766 ha (CHFBA, 2005) a 2259 ha
(López Camelo, 2012), con una incorporación tecnológica que permite mejorar la
productividad de los cultivos, pero conlleva problemas recurrentes de plagas, enfermedades y
degradación de suelos asociados a prácticas que son realizadas sin un conocimiento cabal de
su necesidad y/o implementación (Alconada et al., 1998, Giu ré et al., 2004; Alconada et al.,
2011; Mitidieri et al., 2012). Asimismo, se requiere mantener altos rendimientos y calidad de
productos, garantizando inocuidad de los alimentos y sustentabilidad ambiental, situación que
adquiere relevancia dada la ubicación periurbana de los emprendimientos.
Existen experiencias locales en prácticas culturales que permiten adecuarse a este contexto.
La incorporación de enmiendas orgánicas, proveniente del tratamiento de residuos de
distintos orígenes demostró ser una alternativa viable para mejorar los suelos. Desde el punto
de vista sanitario, se obtuvieron resultados favorables en la reducción de nemátodos y en
rendimientos, utilizando métodos físicos para la desinfección de suelos como alternativa a
productos químicos (Alconada et al., 2000 a y b; Alconada, 2005), destacándose estudios
recientes con solarización y biofumigación (Garbi et al., 2015) y por el uso de plantas injertadas
sobre distintos pies (Martínez et al., 2012; Martínez et al., 2014); así como, por distintas formas
de conducción del cultivo de tomate (Morelli et al., 2009). Asimismo, se han ensayado
sustancias que presentan seguridad ecológica e incrementan la resistencia de las plantas a
condiciones de estrés (elicitores) y promueven el crecimiento (Martinez et al., 2007; Bucco et
al., 2015).
Consecuentemente, el equipo de trabajo conformado posee experiencia en diversas
disciplinas del ámbito productivo para difundir en forma coordinada e integral los avances
probados y obtenidos en prácticas de manejo sustentable que aún no se realizan en la región
de estudio en forma generalizada. Asimismo, justi ca el proyecto la necesidad de interactuar e
intercambiar con los distintos actores del sistema productivo, de modo de dar un espacio de
discusión donde también se analicen inquietudes, experiencias, apreciaciones que los propios
destinatarios de este proyecto tengan sobre las propuestas planteadas y las propias,
mediante técnicas apropiadas de comunicación (Cacivio, 2016). Este intercambio posibilitará
también, orientar o profundizar futuros estudios y desarrollos a las reales necesidades del
sector.
Objetivo General
Capacitar sobre prácticas de manejo tendientes a asegurar la inocuidad de los alimentos, la
preservación del ambiente y condiciones socio-económicas del pequeño y mediano productor
familiar  orihortícola del Cinturón Hortícola Platense.
Objetivos Especí cos
Adoptar pautas para la caracterización del suelo: indicadores de calidad y degradación.
Comprender los fundamentos de la utilización de enmiendas y brindar lineamientos
principales del compostaje.
Capacitar en prácticas de manejo tendientes a controlar la salinidad y alcalinidad edá ca.
Presentar alternativas de manejo ecológico para el control de enfermedades del suelo y
la promoción del crecimiento vegetal.
Posibilitar el intercambio entre actores con el  n de establecer inquietudes y necesidades
del ámbito productivo.
Resultados Esperados
Que se adopten pautas para la caracterización del suelo a través de indicadores de calidad y
degradación.
Que se comprendan los fundamentos del uso de enmiendas.
Que se realice compostaje con sus residuos. 
Que se capaciten en prácticas de manejo del suelo para el control de la salinidad y la
alcalinidad.
Que se incorporen prácticas de manejo ecológico para el control de enfermedades, como la
solarización y biofumigación de suelos, uso y manejo de plantas injertadas, aplicación de
promotores biológicos de crecimiento.
Que se establezca un espacio para intercambio de saberes, inquietudes y propuestas que
acerquen los intereses de los distintos actores.
Indicadores de progreso y logro
Número de asistentes a los encuentros.
Intercambio de saberes entre los productores, la comunidad educativa y los extensionistas.
Apreciable por medio de encuestas.
Apropiación de prácticas de manejo que favorezcan la obtención de alimentos inocuos,
considerando la protección del ambiente y la salud de los trabajadores, sus familias y la
comunidad en general.
Metodología
Se realizarán jornadas de capacitación de medio día de duración cada una (total: 8), con la
modalidad de taller y actividades de campo.
Cada jornada constará de dos partes:
1) Taller: presentación del tema y de los resultados obtenidos en experiencias locales,
promoviendo el intercambio de experiencias y conocimientos entre los asistentes, con la
orientación de Rossana Cacivio para la correcta utilización de esta metodología.
2) Actividades de prácticas y/o de campo: destinadas a la puesta en práctica de los temas
presentados y observación de resultados de las mismas. Las actividades se llevarán a cabo en
instalaciones de la Estación Experimental Julio Hirschhorn (Facultad de Ciencias Agrarias,
UNLP), donde se desarrollan ensayos en prácticas de desinfección del suelo por métodos no
químicos y uso de plantas injertadas (Susana Martínez, Mariana Garbi, Gabriela Morelli) y
Chacra Experimental Gorina (Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires),
donde se desarrollan ensayos de manejo de suelos (Margarita Alconada, Marisol Cuellas) y/o
campo de productores de los Grupos de Cambio Rural (El Progreso y Rayos de Sol)
coordinados por Liliana Mierez.
Se entregará material impreso al inicio de cada jornada consignando aspectos relevantes del
tema de discusión. Al  nalizar cada encuentro los participantes podrán completar una
encuesta sobre sus apreciaciones en relación a los contenidos discutidos, necesidades y
propuestas; incluyéndose también una encuesta al  nal de la capacitación (jornada de cierre).
Se convocará un becario que colabore en la difusión y organización y procesamiento de
encuestas.
Actividades
1- Difusión de las actividades. Contacto inicial. Se realizará una difusión de la propuesta
en los ámbitos de principal actividad de los posibles destinatarios tal como Escuelas,
Centros de concentración de productos (Mercados  orícolas, hortícolas), Asociaciones de
productores, Grupos Cambio Rural, INTA, técnicos del sector privado y comercial.
Participarán de la difusión de actividades: Dirección de Gestión Sustentable de Recursos
(UNLP), Subsecretaria de Desarrollo Económico y Productivo (Municipalidad de La Plata),
Asociación de Ingenieros Agrónomos del Cinturón Hortícola de la Ciudad de La Plata,
INTA.
2.1 Jornada 1 Apertura del ciclo Indicadores de calidad y degradación de suelos
Responsables: Margarita Alconada, Marisol Cuellas (INTA) a) Taller: donde los contenidos
objeto de la capacitación puedan ser discutidos y completados con las inquietudes de los
participantes. b) Actividades de prácticas y/o campo: reconocimiento de variables
edá cas de accesible observación y medición tales como: textura, estructura, color, pH,
salinidad por conductividad eléctrica (equipos de campo), impedancias mecánicas,
compactaciones, profundidad efectiva, degradaciones (encostramientos, eluviaciones
intensas por lavado, salinización, alcalinización). c) Encuesta.
2.2 Jornada 2 Elaboración de compost a partir de residuos domiciliarios y de actividades
productivas Responsable: Jorge Lanfranco a) Taller: con participación de los asistentes y
capacitadores. b) Actividades de prácticas y/o campo: ejempli cación de elaboración de
compost. c) Encuesta.
2.3 Jornada 3 Uso de enmiendas en la agricultura: orgánicas compostadas y sin
compostar e inorgánicas Ventajas y desventajas, efectos sobre el suelo y la nutrición de
los cultivos Responsables: Margarita Alconada, Marisol Cuellas (INTA) a) Taller: discusión
de contenidos entre participantes y capacitadores. b) Actividades de prácticas y/o campo:
discusión con los participantes sobre experiencias personales en relación a las dosis que
normalmente utilizan sobre la nutrición, costos y posibles consecuencias en el ambiente.
Cálculo de dosis. Observación de cultivos protegidos con diferentes manejos en su
nutrición. c) Encuesta.
2. 4 Jornada 4 Control de la salinidad y alcalinidad: enmiendas, drenes y calidad de agua
Responsables: Margarita Alconada, Marisol Cuellas (INTA) a) Taller: discusión de
contenidos entre participantes y capacitadores. b) Actividades de prácticas y/o campo:
observación de cultivos protegidos con diferentes manejos y sus relaciones con la
salinidad-alcalinidad. Mediciones de calidad de agua: pH y salinidad. c) Encuesta.
2.5 Jornada 5 Métodos físicos para desinfección de suelos: experiencias en solarización y
biofumigación Responsables: Susana Martínez, Mariana Garbi, Gabriela Morelli a) Taller:
discusión de contenidos entre participantes y capacitadores. b) Actividades de prácticas
y/o campo: observación de cultivos protegidos con diferentes manejos de desinfección
de suelo. Práctica sobre pasos a seguir para la preparación del suelo para tratamientos
de solarización y biofumigación. c) Encuesta.
2.6 Jornada 6 Injerto en tomate: experiencias con distintas combinaciones pie – copa.
Manejo del cultivo con plantas injertadas Responsables: Susana Martínez, Mariana Garbi,
Gabriela Morelli a) Taller: discusión de contenidos entre participantes y capacitadores. b)
Actividades de prácticas y/o campo: observación de cultivos con distintas combinaciones
pie – copa. Análisis de la forma de crecimiento de las plantas. Técnicas de conducción de
las plantas injertadas: densidad de plantación, número de ramas por planta. c) Encuesta.
2.7 Jornada 7 Experiencias locales con uso de productos que incrementan resistencia de
las plantas (elicitores) y promotores del crecimiento vegetal Responsables: Cecilia
Mónaco, Susana Martínez, Mariana Garbi a) Taller: discusión de contenidos entre
participantes y capacitadores. b) Actividades de prácticas y/o campo: práctica de
preparación y aplicación de productos formulados en base a elicitores y promotores del
crecimiento vegetal. Formas correctas de manejo del producto. c) Encuesta.
2.8 Jornada de cierre 8 Espacio para discusión e intercambio de experiencias a) Taller:
discusión y puesta en común de contenidos desarrollados en jornadas previas. b)
Encuesta  nal.
3. Material escrito: los responsables de cada jornada de capacitación elaborará un
resumen de los contenidos a desarrollar en la misma, destacando los aspectos
relevantes abordados. Asimismo, se elaborará una encuesta en la cual los participantes
podrán manifestar su opinión en relación a los contenidos discutidos, así como indicar
necesidades y propuestas.
4. Procesamiento de encuestar, análisis y discusión entre capacitadores, efectuando un
diagnóstico y de niendo posibles actividades futuras de investigación, experimentación y
extensión en el propio sitio u otros a partir de las necesidades detectadas.
Cronograma
Duración: un año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Difusión de las actividades. Contacto inicial x x x x x x x
Jornada de capacitación 1 x
Jornada de capacitación 2 x
Jornada de capacitación 3 x
Jornada de capacitación 4 x
Jornada de capacitación 5 x
Jornada de capacitación 6 x
Jornada de capacitación 7 x
Jornada de cierre x
Análisis de las jornadas (encuestas) x
Discusión entre capacitadores (diagnóstico y propuestas
futuras sobre necesidades detectadas)
x
Elaboración de informe  nal x
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Sostenibilidad/Replicabilidad
La sostenibilidad del proyecto está dada por la creciente necesidad y demanda del sector
productivo por la capacitación en prácticas de manejo que aseguren la inocuidad de los
alimentos, tiendan a reducir el impacto de las prácticas de cultivo y control de adversidades
sobre el ambiente y brinden condiciones que garanticen el cuidado de la salud de los
trabajadores, sus familias y vecinos, a la vez que estén localmente probadas respecto de su
aplicabilidad y resultados; que garantizarían que la capacitación propuesta podría apreciarse y
continuarse luego del período del proyecto de capacitación.
Los productores destinatarios del proyecto realizan producción convencional (con uso de
agroquímicos), pero poseen actitud de cambio, habiendo incorporado algunas prácticas como
solarización, biofumigación y rotación de cultivos. Experiencias locales y capacitación en ese
sentido ayudaría a mejorar los resultados que obtienen en sus producciones con la
incorporación de este tipo de prácticas, sirviendo su propia experiencia como ejemplo a otros
productores que aún no hayan incursionado en ellas.
Por otra parte, se detecta un interés creciente de graduados de Ingeniería agronómica que
trabajan en la zona de in uencia en la que se desarrollará el Proyecto y futuros graduados por
prácticas que permitan reducir y/o usar más racionalmente los productos de síntesis química.
De obtenerse los resultados esperados podría replicarse el presente proyecto a otras
regiones productivas periurbanas con semejantes problemáticas tal como Florencio Varela,
Luján, Santa Fe.
Autoevaluación
Capacitación de productores en prácticas que mejorarán sus condiciones laborales,
haciéndolas más seguras.
Concientización de productores en la importancia de asegurar la inocuidad de los alimentos
que producen y el cuidado del ambiente.
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